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ЗЕМЛЕУСТРІЙ ЯК ЗАСІБ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
На сучасному етапі земель-
ної реформи провадиться ре-
формування аграрних підпри-
ємств та організацій, що корис-
туються землями сільськогоспо-
дарського призначення. Це пот-
ребує виконання значного обся-
гу робіт у царині землеустрою. 
Одним з різновидів ефективності 
землеустрою є його екологічна 
ефективність, яка стосовно ра-
ціональної організації території 
суб’єктів господарювання в аг-
рарному секторі зумовлена не-
обхідністю охорони довкілля, 
відтворення й раціонального ви-
користання природних ресурсів 
і впливає на навколишнє сере-
довище при проведенні землев-
порядних робіт шляхом поліп-
шення якісного стану земель, 
захисту їх від ерозії, реалізації 
низки інших природоохоронних 
заходів. 
Проблемами землеустрою 
як засобу охорони земель сіль-
ськогосподарського призначен-
ня займались такі фахівці, як 
С.М. Волков, Л.Я. Новаковський, 
М.О. Сулін, А.М. Третяк [Див.: 3; 
8; 11-13] та ін. Однак вони зали-
шилися поза увагою представ-
ників вітчизняної науки земель-
ного права, чим пояснюється на-
гальна потреба з’ясувати значен-
ня землеустрою як засобу охо-
рони земель в умовах реформу-
вання земельних відносин в Ук-
раїні.
Відповідно до ст. 1 Закону 
України «Про охорону земель» 
від 19 червня 2003 р. за допомо-
гою системи правових, організа-
ційних, економічних, технологіч-
них та інших заходів здійснюєть-
ся раціональне використання 
земель, запобігання необґрунто-
ваному вилученню земель сіль-
ськогосподарського призначен-
ня для несільськогосподарських 
потреб, їх захист від шкідливого 
антропогенного впливу, відтво-
рення й підвищення родючості 
ґрунтів, покращання продуктив-
ності земель лісового фонду, за-
безпечення особливого режиму 
використання земель природо-
охоронного, оздоровчого, рекре-
аційного й історико-культурного 
призначення [2; 2003. – № 39. – 
Ст. 349]. 
Питання щодо елементів 
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охорони права власності на зем-
лю і права землекористування є 
дискусійним. У правовій літера-
турі радянської доби зміст влас-
ності зводився лише до бороть-
би з порушеннями законів сто-
совно націоналізації землі або 
лише до заходів відповідаль-
ності за порушення земельного 
законодавства [1, с. 280-299]. За 
останні роки озазначену пробле-
му вчені почали розглядатити 
значно ширше. Так, на думку 
О.С. Колбасова, охорона права 
власності і права землекористу-
вання відбувається в організа-
ційно-попереджувальній формі, 
суть якої полягає в досягненні 
правоохоронної мети й організа-
ційній роботі державних органів 
і громадських організацій [5, 
с. 196]. Цю думку поділяє й 
О.О. Рябов, який вважає, що всі 
функції державного управління 
земельним фондом безпосеред-
ньо спрямовані на охорону права 
власності на землю і права зем-
лекористування [10, с. 57]. Отже, 
можемо стверджувати, що охо-
рона землі як природного об’єкта 
і як об’єкта правомочностей 
власника й користувача здійс-
нюється перш за все в межах уп-
равління земельним фондом. 
У сучасних умовах господа-
рювання найнебезпечнішою тен-
денцією залишається зниження 
родючості земель сільськогоспо-
дарського призначення. Пере-
розподіл земельного фонду при-
звів до порушення організації те-
риторії сільськогосподарських 
підприємств, зокрема сівозмін, 
деградації ґрунтового покриву, 
посилення змиву ґрунтів тощо. 
Крім цього, продовжується пору-
шення складу земель водними 
гірськими потоками, зниження 
продуктивності значних площ 
сільськогосподарських угідь, 
поглиблення процесів їх де-
гуміфікації внаслідок істотного 
зменшення обсягів внесення ор-
ганічних і мінеральних добрив у 
ґрунти, що відбувається в ре-
зультаті надмірного втягнення 
землі у сферу аграрного вироб-
ництва, а також порушення еко-
логічно допустимого співвідно-
шення елементів екосистеми в 
процесі їх експлуатації. За дани-
ми Державного комітету України 
із земельних ресурсів, нині по-
над 15 млн. га земель сільсько-
господарського призначення 
руйнуються внаслідок деграда-
ційних процесів – вітрової й вод-
ної ерозії, а також антропогенних 
навантажень [4, с. 29]. Розо-
раність сільськогосподарських 
угідь в середньому по Україні 
складає близько 78 %, а в деяких 
регіонах – до 90 % (для порів-
няння – у Великобританії, Фран-
ції й Німеччині такі показники ко-
ливаються в межах 18 – 23 % [4, 
с. 29]). Загальна площа еродова-
них сільськогосподарських угідь 
–13,3 млн. га, у тому числі 
10,6 млн. га орних земель; пло-
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ща активних ярів – 154,6 тис. га. 
Вітрової ерозії систематично за-
знають понад 6 млн. га, а в роки 
з пиловими бурями – до 20 млн. 
га, землі з іншими якісними по-
казниками (засоленість, солон-
цюватість, перезволоженість та 
ін.) становлять 19,1 млн. га, а їх 
площа має сталу тенденцію до 
збільшення [6, с. 55]. 
У результаті роздержавлен-
ня і приватизації земель колиш-
ніх колективних сільськогоспо-
дарських підприємств сільсько-
господарські угіддя (в основному 
рілля, розміщена на середньо- й 
сильнозмитих ґрунтах і схилах 
крутістю понад 7º), а також радіо-
активно й техногенно забруд-
нені, засолені й перезволожені 
землі були передані в колектив-
ну, а згодом – й у приватну влас-
ність. До проведення цих проце-
дур, на жаль, не були розроблені 
проекти їх використання, охоро-
ни й поліпшення, не здійснено 
перерозподілу земель за при-
датністю ґрунтів для вирощуван-
ня відповідних сільськогоспо-
дарських культур, не визначено 
на картографічних планах про-
сторового розміщення таких 
ґрунтів. 
Однією з функцій управлін-
ня земельним фондом у сфері 
використання, відтворення й 
охорони земельних ресурів є 
землеустрій. Значною пробле-
мою останнього є порушення 
послідовності його поновлення 
й забезпечення доброякісними 
планово-картографічними про-
ектними матеріалами. Разом із 
тим за час проведення земель-
ної реформи в більшості регіонів 
України зазначеній проблемі не 
приділялось належної уваги. 
Черговість поновлення планово-
картографічних матеріалів втра-
чена, а існуючі є застарілими й 
не відповідають місцевості, 
отже, дані земельного обліку не 
можуть бути об’єктивними. У ре-
гіонах зазначені матеріали не ко-
ригуються, не визначаються пло-
щі контурів угідь за категоріями 
земель і за землекористувача-
ми, що вкрай негативно впливає 
на достовірність інформації. Не-
обхідно додати, що брак якісних 
планових матеріалів впливає на 
якість проектування, оскільки 
розробка проектів розміщення 
земельних часток (паїв) потребує 
доброякісних планово-картогра-
фічних матеріалів. 
У результаті створення но-
вих агроформувань і пере-
розподілу земель між формами 
власності була порушена раніше 
налагоджена чітка структура сі-
возмін, яка раніше надавала 
змогу одержувати сталі врожаї 
сільськогосподарських культур, 
збагачувати ґрунти корисними 
речовинами тощо. Більшість но-
востворених агроформувань не 
мають проектів землеустрою, які 
забезпечували б еколого-еконо-
мічне обґрунтування сівозміни й 
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упорядкування угідь відповідно 
до Закону України «Про земле-
устрій» (ст. 52) [2; 2003 – № 36. 
– Ст. 282]. Стихійне формування 
нових землекористувань ринко-
вого типу на підставі приватизо-
ваних земельних часток (паїв) 
здебільшого здійснюється на-
швидкуруч, без заздалегідь 
розроблених проектів землеуст-
рою. У деяких регіонах країни 
при паюванні беруться до уваги 
матеріали понад ніж 15-річної 
давності, за допомогою яких виз-
начаються якість сільськогоспо-
дарських угідь, їх грошова оцін-
ка, земельний податок і стратегія 
використання земель. 
За сучасних умов розвитку 
до особливостей складання й 
обґрунтування проектів земле-
устрою треба віднести: (а) під-
тримання екологічного середо-
вища території в безпечному 
стані; (б) конструювання еколо-
гічно стійкого агроландшафту: 
(в) диференціацію території на 
відповідні зони з певним режи-
мом їх експлуатації й охорони; 
(г) обґрунтування гідротехнічних 
споруд при розміщенні виробни-
чих підрозділів, доріг та інших 
лінійних елементів; (д) установ-
лення й фіксування на місцевості 
оптимальної структури головних 
ландшафтоутворювальних угідь 
(ріллі, лісу, водних об’єктів, пасо-
вищ тощо). Проект землеустрою 
повинен вдосконалювати існую-
чі і формувати нові відносини у 
цій сфері на підставі пере-
розподілу, розмежування й ор-
ганізації раціонального вико-
ристання земель з різним режи-
мом, правовим статусом, умова-
ми землеволодіння й землеко-
ристування. 
Однією з форм охорони зе-
мель сільськогосподарського 
призначення шляхом землеуст-
рою є реалізація заходів щодо 
вилучення з інтенсивної експлу-
атації деградованих і малопро-
дуктивних земель та їх подаль-
шої консервації. Землеустрій у 
цій царині є невід’ємним елемен-
том охорони таких земель. Без 
вжиття заходів землеустрою не-
можливо визначити, які землі 
потребують консервації, а також 
які конкретні заходи необхідно 
провести для попередження їх 
деградації, еродованості й мало-
продуктивності.
Поліпшення екологічної си-
туації вбачається у зменшенні 
питомої ваги орних земель і 
збільшенні площі кормових угідь, 
лісових насаджень, іншими сло-
вами, угіддями, екосистеми яких 
функціонують при мінімізовано-
му антропогенному впливі. Про-
екти землеустрою мають скла-
датись на підставі певних при-
нципів: а) раціонального вико-
ристання території, б) екологіч-
ності використання земельної 
ділянки, її відповідності загаль-
нотериторіальним екологічним 
вимогам, в) екологізації вироб-
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ничого процесу та ін. 
Чинний Земельний кодекс 
України закріпив мету землеуст-
рою, яка полягає в забезпеченні 
раціонального використання й 
охорони земель, у створенні 
сприятливого екологічного сере-
довища й поліпшенні природних 
ландшафтів (ст. 184) [2; 2001. – 
№ 3-4. – Ст. 27]. Його заходи по-
винні бути спрямовані на вирі-
шення ще однієї проблеми. У 
процесі паювання земель у ба-
гатьох випадках було проігноро-
вано вимоги раніше розробленої 
контурно-меліоративної органі-
зації території, при якій структу-
ра земельних угідь, посівних 
площ, сівозмінних масивів, поля 
й робочі ділянки органічно, так 
би мовити, вписуються в природ-
ні ландшафти й чергуються з 
ними. Унаслідок цього було не-
обґрунтовано розпайовано по-
над 5 млн. га деградованих і ма-
лопродуктивних орних земель [4, 
с. 29], використання яких завдає 
збитків власникам і користува-
чам земельних ділянок, а також 
державі. У зв’язку із цим виникає 
необхідність широкомасштабно-
го проведення землевпорядних 
робіт по консервації таких зе-
мель. Таким чином, відповідно 
до зазначеного Закону прове-
дення землеустрою означає ви-
явлення земель порушених і тих, 
що зазнають впливу негативних 
процесів, а також проведення за-
ходів щодо: (а) їх відновлення чи 
консервації, (б) рекультивації по-
рушених земель, (в) землювання 
малопродуктивних угідь, (г) за-
хисту земель від еродування, 
підтоплення, заболочення, вто-
ринного засолення, висушення, 
ущільнення, забруднення про-
мисловими відходами, радіоак-
тивними й хімічними речовинами 
та інших видів деградації, (д) кон-
сервації деградованих і мало-
продуктивних земель (ст. 20). 
Проблема деградації, еро-
дованості й техногенного за-
бруднення земель набула за-
гальнодержавного масштабу. 
Так, уже згадуваною постановою 
Верховної Ради України від 
22 травня 2003 р. Кабінету 
Міністрів було рекомендовано 
вжити заходів щодо вилучення з 
інтенсивної експлуатації дегра-
дованих, еродованих і техноген-
но забруднених земель сільсь-
когосподарського призначення 
[9]. На еродованих і малопродук-
тивних площах здійснюються аг-
ротехнічні, лісомеліоративні й 
гідротехнічні заходи для приве-
дення їх у первісний стан. На 
сьогодні планується вилучити з 
обр обл енн я  що найменше 
10 млн. га орних земель [14, с. 6]. 
За висновками фахівців, 
процес консервації деградова-
них і малопродуктивних угідь від-
бувається дуже повільно, що 
викликано браком достатньої за-
конодавчої бази й чітких еконо-
мічних і екологічних критеріїв по 
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визначенню земель, що підляга-
ють цій процедурі [7, с. 11]. До 
того ж, проведення консервації 
земель вимагає розробки проек-
тно-технічної документації, в якій 
має бути чітко визначено просто-
рове розміщення деградованих 
земель, належність і ступень їх 
деградації, передбачені заходи 
щодо їх експлуатації, охорони й 
поліпшення, а також строки й об-
сяги компенсації земельних ді-
лянок у грошовій або натураль-
ній формі, їх тимчасове або 
довічне відчуження. 
Проведення заходів із зем-
леустрою також дозволяє вияви-
ти рідкісні ґрунти й такі, інфор-
мація про які знаходяться під за-
грозою зникнення, що може бути 
застосована при розробці Чер-
воної книги ґрунтів. 
Відповідно до ст. 25 Закону 
України «Про охорону земель» 
документацією із землеустрою у 
цій сфері служать схеми остан-
нього й техніко -економічні 




вань. У разі необхідності в складі 
схем землеустрою може розроб-
лятися проект землеохоронних 
заходів для конкретної земель-
ної ділянки. Цією документацією 
мають передбачатись обмежен-
ня щодо господарського вико-
ристання земель, які виконують 
важливі екосистемні функції 
(схили, водоохоронні зони 
тощо). 
У сфері охорони земель 
розробляються наступні форми 
документації із землеустрою: 
(1) загальнодержавні й регіо-
нальні (республіканські) програ-
ми експлуатації й охорони зе-
мель; (2) проекти землеустрою, 
що забезпечують еколого-еконо-
мічне обґрунтування сівозмін і 
впорядкування угідь; (3) робочі 
проекти землеустрою щодо ре-
культивації порушених земель, 
землювання малопродуктивних 
угідь, захисту земель від ерозії, 
підтоплення, заболочення, вто-
ринного засолення, висушення, 
зсувів, ущільнення, закислення, 
забруднення промисловими та 
іншими відходами, радіоактив-
ними й хімічними речовинами, 
покращання сільськогоспо-
дарських земель, підвищення 
родючості ґрунтів; (4) генеральні 
схеми використання й охорони 
земель, що передбачають нау-
кове обґрунтування розподілу 
земель між галузями економіки 
України; (5) визначення держав-
них пріоритетів у використанні 
земельних ресурсів та їх охоро-
ни, встановлення (відновлення) 
меж адміністративно-тери-
торіальних утворень; (6) схеми 
землеустрою й техніко-економіч-
ні обґрунтування експлуатації й 
охорони земель адміністратив-
но-територіальних утворень; 
(7) генеральні схеми проти-
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ерозійних заходів, рекультивації 
порушених земель, консервації 
малопродуктивних і деградова-
них земель; (8) схеми протие-
розійних заходів АРК, областей, 
яружно-балкових систем районів; 
(9) регіональні схеми рекульти-
вації порушених земель, консер-
вації деградованих і малопро-
дуктивних земель АРК, облас-
тей, районів. 
Реалізація заходів охорони й 
відтворення родючості земель 
неможлива без вирішення питань 
протиерозійної організації тери-
торії та створення потрібних умов 
для здійснення системи ґрунто-
захисних заходів у процесі розроб-
ки проектів землеустрою, поліп-
шення якості яких триває. Наміти-
лося й удосконалення методів 
складання програм використання 
й охорони земель і генеральних 
схем протиерозійних заходів.
Фахівцями в царині земель-
них ресурсів було розроблено 
проект Концепції загально-
державної програми використан-
ня й охорони земель, спрямова-
ної на реалізацію державної 
політики України щодо забезпе-
чення сталого розвитку земле-
користування, екологічно без-
печних умов проживання насе-
лення й господарської діяль-
ності, захисту земль від висна-
ження, деградації й забруднен-
ня, збереження ландшафтного й 
біологічного різноманіття [6, 
с. 54-59]. Програма окреслює 
склад та обсяги першочергових 
і перспективних заходів по екс-
плуатації й охороні земель, які 
заплановано реалізувати шля-
хом розробки передпроектної, 
проектної й робочої документації 
із землеустрою, а також обсяги і 
джерела ресурсного та іншого 
забезпечення їх реалізації. Вона 
визначає механізми, за допомо-
гою яких можливо в оптимальні 
строки досягти зазначених цілей 
і докорінно поліпшити охорону 
земельних ресурсів. 
Отже, основний масив за-
ходів з охорони земель, перед-
бачених згаданими Законами, 
реалізується в процесі діяль-
ності у сфері землеустрою, чим 
підкреслюється важливе значен-
ня цього публічно-правового ін-
ституту для охорони ґрунтів, їх 
раціонального використання, 
відтворення й підвищення їх ро-
дючості, інших корисних власти-
востей землі, збереження еколо-
гічних функцій ґрунтового покри-
ву й охорони довкілля в цілому. 
Що ж стосується перспекти-
ви подальших наукових розвідок 
у вказаному напрямку, то про-
довження реформування зе-
мельних відносин зумовлювати-
ме поглиблене дослідження су-
часних проблем землеустрою як 
складника механізму такого ре-
формування й одного із засобів 
охорони земель сільськогоспо-
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ПРО ПРАВО 
НА ОБ’ЄКТИ РОСЛИННОГО СВІТУ
Проводячи дослідження од-
ного із центральних питань фло-
ристичного права, а саме основ-
ного права щодо об’єктів рослин-
ного світу (права власності), пра-
ва користування (у тому числі й 
на умовах оренди), сервітутних 
прав тощо, можемо дійти виснов-
ку про наявність певних особли-
востей, притаманних указаним 
правам. 
Їх специфіка, встановлена 
екологічним, зокрема флорис-
тичним, законодавством, обумо-
влена перш за все особливістю 
рослинного світу як об’єкта пра-
вових відносин. Рослинний світ 
– це об’єкт права власності, су-
веренних прав, сукупність усіх 
видів диких рослин і грибів та ут-
ворених ними угруповань, які 
зростають у стані природної сво-
